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Quarterly accounts - First quarter 1996 
For the European Union as a whole, the first quarter of 1996 was characterised by a recovery in 
the rate of growth (GDP +0.5%), after the slight fall registered during the last quarter of 1995. 
A comparison with the most important economic partners shows that the Union economy 
development roughly mirrors that of the United States. By contrast, the Japanese economy 
accelerated its phase of growth (GDP +3.0%), thus being largely responsible for the rate of growth 
for the G7-states as a whole (GDP +1.0%). 
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THE EVOLUTION OF GDP AND ITS COMPONENTS 
The European Union and its principal partners 
During the first quarter of 1996 the Union's economy and those of its principal 
partners developed positively. The European Union, after the weakness recorded 
in the last quarter of 1995, exhibited a return to growth (+0,5%). 
The United States grew at the same pace (+0,5%), whereas Japan and Australia 
recorded an accelerated growth that reached rates of +3,0% and +1,5% 
respectively. In Canada the growth rate remained virtually the same as in'the 
previous quarter (+0,3%), whereas in Switzerland a stagnation (0,0%) occurred 
after the negative development experienced in the period before. 
The G7-states, influenced by the comparatively strong growth in the Japanese 
economy, recorded an overall upturn of +1,0%. In comparison with the 
corresponding quarter of the previous year a deceleration in growth may be 
observed for the European Union (+1,1%) and for Canada (+0,6%). By contrast, 
the United States and Japan (+5,5%), and Australia (+5,2%), show ari 
acceleration, whereas Switzerland is the only case with negative growth (-0,6%). 
The return of growth in private consumption for all economies considered, 
together with the growth in gross fixed capital formation, except for the European 
Union, constitutes the most important factor for economic growth (see graph on 
page 4). 
In particular, the private consumption increased strongly in Japan (+2,5%) and in 
the European Union (+1,1%); Switzerland was the only case with a fairly weak 
growth rate (+0,3%), but still providing a turnround in the downward trend 
observed in the previous quarter. 
As far as the gross fixed capital is concerned, an accentuation of the downturn in 
the European Union (-0,9%) should be noted, in contrast to Japan (+4,8%), the 
United States (+2,7%), Canada (+2,7%) and Switzerland (+0,7%) ' as they 
continued their periods of expansion. 
The trade surplus of the European Union (+1,7% of GDP) was positively 
influenced by the upturn in exports (+1,1%). In the United States and Japan the 
slower growth in exports (+0,5% and +0,1% respectively) and the comparatively 
strong growth in imports (+2,5% and +2,8% respectively) resulted in the first case 
in an expanded deficit (-2,0% of GDP) and in the latter in a further reduction of 
surplus (+0,2% of GDP). 
Australia, Canada and Switzerland all showed a reduced trade surplus (+0,4%, 
+1,6%, +1,2% of GDP respectively). In general, the increase in stocks continued 
in all economic areas observed, with the United States providinq the exception 
(-0,0% of GDP). a H 
The Member States 
Among the Member States, France (+1,2%), Finland (+0,7%), Denmark and Italy 
(+0,5%) recorded an accelerated growth pace for the first quarter of 1996, after 
the weak developments seen during the previous quarter. The Netherlands 
(+0,9%) and Spain (+0,8%) continued the growth observed in the last quarter of 
1995 but at an increased rate. In the United Kingdom the pace of growth 
remained virtually unchanged (+0,4%), Sweden (+0,0%) experienced a 
stagnation period and in Germany a shallow downturn (-0,1%) occurred. 
Among the components of domestic demand, a growth' in private consumption 
was to be observed in all Member States, in particular France and the 
Netherlands (+2,6% and +1,7% respectively, with a turnround in trend compared 
to the previous quarter) and Finland (+1,4%). In Germany the downturn in gross 
fixed capital formation was more marked (-4,0%) than before. Denmark and Italy 
saw a reduction too (-2,8% and -0,4% respectively), but after a positive 
development in the previous period. By contrast, Finland and Spain showed an 
upturn (+3,4% and +1,0% respectively) after the weak development in the fourth 
quarter of 1995, whereas Sweden (+2,5%) and the United Kingdom (+1,5%) 
continued their expansion period. In France there was a stagnation in investment. 
As far as the external trade is concerned, a trend towards further consolidation of 
surpluses may be observed with the exceptions of Germany (+0,1% of GDP) and 
Finland (+5,6% of GDP), where surplus decreased. The United kingdom showed 
an increased deficit (-1,0% of GDP), whereas it was reduced in Spain (-0,1% of 
GDP). The strong growth in final demand for certain Member States during the 
first quarter of 1996 led to a use of stocks in France (-1,2% of GDP) the 
Netherlands (-1,0% of GDP), Denmark (-0,7% of GDP) and Sweden (-0,2% of 
GDP), the last three showing a turnround in trend compared with the previous 
quarter. 
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